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	Penelitian ini berjudul â€œMinat berlatih panahan remaja putra dan putri klub Atlanta kabupaten Aceh Besar Tahun 2018â€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat remaja putra dan putri dalam mengikuti latihan rutin di lapangan panahan
Kabupaten Aceh Besar tahun 2018. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja putra dan putri dalam latihan
rutin di lapangan panahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2018. Penelitian dilakukan mengumpulkan data secara obyektif. Dalam
penelitian ini penyusun akan menguraikan beberapa hal mengenai metode deskriptif teknik survei. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Total Sampling dengan jumlah seluruh sampel sebanyak 24 remaja putra dan
putri. 								Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner atau angket. Pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat remaja putra dan putri dalam mengikuti
latihan rutin di lapangan panahan Kabupaten Aceh Besar sangat dipengaruhi minatnya oleh beberapa faktor, yaitu berupa faktor
intrinsik dan ekstrinsik dengan yang terdiri dari sub indikator perasaan senang, kebosanan, aktivitas, peran pelatih, orang tua, teman
serta fasilitas, yang kesemuanya merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi minat berlatih panahan remaja putra dan
putri klub Atlanta Kabupaten Aceh Besar tahun 2018.
